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Informationen aus dem Sekretariat
Ursula Enggist | Claudia Menolfi
Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlungen der ASP und der Konferenz der Weiterbildungsinstitutio-
nen/Fachverbände vom 18. März 2017
Der Versand des Protokolls erfolgte per E-Mail an unsere Mitglieder. Sollten Sie eine Papierversion wünschen, teilen Sie dies 
bitte dem Sekretariat mit. Wir stellen Ihnen gerne ein Exemplar per Post zu. Das Protokoll ist in deutscher und französischer 
Sprache erhältlich und auch auf unserer Webseite im Mitgliederbereich aufgeschaltet.
Nächste Mitgliederversammlung in Zürich: Samstag, 24. März 2018
Krankenkassenliste
Die neu auereitete Liste nden Sie als Beilage in diesem à jour. Sie ist 
auch auf unserer Webseite unter «erapieplatzvermittlung/Kassenleis-
tung» als Download abruar.
Agenda (Webseite)
Ausschreibungen über aktuelle Veranstaltungen, Fortbildungen, Ta-
gungen etc. nden Sie auf unserer Webseite unter «Agenda». Auch die 
Termine der Mitgliederversammlungen, Kolloquien etc. nden Sie in dieser Rubrik. Bitte konsultieren Sie unsere Webseite 
www.psychotherapie.ch regelmässig.
Aktuelles – Angebote Dritte (Webseite)
Hier nden Sie aktuelle Stellenausschreibungen und Publikationen.
Datenbank Aktualisierung
In Zukun werden wir zur Kommunikation vermehrt auf E-Mail-Verkehr setzen. Deshalb bitten wir die Mitglieder, die uns 
Ihre E-Mail-Adresse noch nicht bekannt gegeben haben, dies nachzuholen. Zur Aktualisierung der Datenbank – auch im 
Hinblick auf den Eintrag ins PsyReg (Psychologieberufe-Register) – bitten wir Sie, uns Adressänderungen mitzuteilen. Diese 
Änderungen leiten wir jeweils auch an tarifsuisse weiter. 
Therapieplatzvermittlung an Ratsuchende
Unsere Vermittlungsstelle wird häug von Ratsuchenden kontaktiert. Deshalb bitten wir um Ihre Rückmeldung, wenn wir in 
unserer Datenbank Änderungen in der von Ihnen angebotenen Methode oder Spezialisierung vornehmen sollen. Zusätzliche 
Informationen, zum Beispiel ob Sie delegiert arbeiten oder erapien in einer anderen Sprache anbieten können, sind sehr 
hilfreich.
Zeitschrift: PTW – Psychotherapiewissenschaft
Falls Sie unsere Zeitschri als Papierversion wünschen, teilen Sie dies bitte dem Sekretariat mit. Für die Online-Version können 
Sie sich unter folgendem Link registrieren: www.psychotherapie-wissenscha.info
Zeitschrift: à jour – Psychotherapie-Berufsentwicklung
Auch diese Zeitschri ist zusätzlich online verfügbar: www.a-jour-asp.ch
Dienstleistung: Versicherungen
Auf der Webseite nden Sie in der Rubrik «Versicherungen» Informationen zu unseren vergünstigten Kollektivversicherungs-
angeboten, wie Hapicht-, Rechtsschutz- und Sachversicherung.
Anregungen, Wünsche, Probleme
Gerne nehmen wir Ihre Mitteilungen entgegen und leiten diese an die Geschäsleiterin oder den Vorstand weiter. Wir freuen 
uns über jede Rückmeldung oder Reaktion auf unsere Publikationen.
ursula.enggist@psychotherapie.ch
asp@psychotherapie.ch
claudia.menolfi@psychotherapie.ch
Neue ordentliche Mitglieder
Hofer | Anne-Elise | Gesellschaftsstr. 86 | 3012 Bern
Taravella-Aragón | Eva | Bahnhofstr. 8 | 2502 Biel
Gilles | Baggi | Via Gerre 13 | 6713 Malvaglia
Machado-Zorrilla Simona | Malena | Via San Quirico 43 | 648 Minusio
